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ISI : 
Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh 
nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya 
dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang 
dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan 
antara bank dan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh inflasi, tingkat bagi hasil, dan ukuran perusahaan terhadap jumlah 
deposito mudharabah bank syariah di Indonesia pada tahun 2013-2016. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan teknik purposive sampling, 
sampel penelitian ini sebanyak 6 bank umum syariah di Indonesia.Teknik analisis 
regresi data panel dengan menggunakan Eviews 7.0. Variabel independen adalah 
inflasi, tingkat bagi hasil, ukuran perusahaan dan variabel dependen adalah jumlah  
deposito mudharabah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data 
triwulan laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2013-
2016. 
Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan 
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah 
bank syariah di Indonesia, dikarenakan nasabah deposito mudharabah 3 bulan 
bank syariah dalam menginvestasikan dananya pada bank syariah memperhatikan 
inflasi dan ukuran bank. Sedangkan variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh 
signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah bank umum syariah di 
Indonesia, dikarenakan faktor motivasi untuk mendapatkan return yang tidak 
menjadi dasar utama dalam memilih bank, melainkan lebih kepada kesesuaian 
dengan syariah.  
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Mudharabah deposit is investment fund placed by customer accordance 
with Islamic principle and the withdrawal only in certain time, correspond to 
agreement between customer and bank itself. The aim of the study was to 
determine influence inflation, profit sharing level and corporation size to 
mudharabah deposit amount of Islamic banks in Indonesia year of period 2013-
2016. This study used quantitative approach. Using purposive sampling technical, 
the amount of samples namely six Islamic bank in Indonesia. Analysis technical 
used data panel regression by E-Views 7.0 application. The independent variable 
is inflation, profit sharing level, corporation size and the dependent variable is 
mudharabah deposit growth. The data used for this study are quarterly data 
gathered from per quarterly financial report of Islamic banks in Indonesia period 
2013-2016. 
The regression result of this study indicate that variable that the inflation 
and the size of the company a significant effect on the amount of 3 mounts  
mudharabah deposit. Islamic bankspay attention to inflation and the size of the 
bank.While, variable that the variable level revenue sharing significant effect on 
the amount of mudharabah deposit Islamic bank in Indonesia, due to factor of 
mitivation to get a return that is not a primary basis in choosing a bank,but rather 
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